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der kun havdes 2 Stkr.  t i lovers,  blev der paa den kgl.  Mønt præget 20 nye Stykker,  
som kostede 2676 Kr.  74 0.  eller  133 Kr.  83"/io 0.  pr.  Stk. ,  foruden 1 Kr.  
50 O. for hver af  de dert i l  anskaffede 20 Foderaler .  Efter  de gjældende Regler 
føres kun Møntomkostningerne og Udgiften t i l  Foderalerne t i l  virkelig Udgift ,  
hvorimod Medail lerne optages under Formuen med deres Metalværdi,  og for den 
saaledes ansatte Værdi t i lbagekjøber Kommunitetet  de uddelte Medail ler ,  som øn­
skes afhændede,  hvilket  dog nu meget sjældent er  Tilfældet ,  efter  at  vedkommende 
foruden Medail lerne modtage en Pengegodtgjørelse af  200 Kr.  som Erstatning for 
Indtægtstab under Prisspørgsmaalets  Besvarelse.  Metal  værdien af  de i  1866,  da 
den sidste Prægning fandt Sted,  prægede Medail ler ,  var 128 Kr.  27 ø. ,  medens 
de nye l iave en Værdi af  12S Kr.  621  2 O.,  hvilket  Beløb efter  Indsti l l ing af  
Kvæstor af  Ministeriet  under 5.  Oktbr.  1876,  l igesom ved de t idl igere Medail ler  
i  Henhold t i l  Ministeriets  Skrivelse af  10.  Nov'ur.  1866,  blev afrundet  t i l  128 Kr,  
saaledes at  dette Beløb fores t i l  Udgift  for  hver Medail le,  som uddeles,  og betales 
for hver Medail le,  som ti lbagekjobes.  
— Universi tetets  Avditorier  have i  det  forløbne Aar af  Konsistorium været  
overladte t i l  Brug af følgende:  cand.  phil .  Kr.  Mantzius t i l  Oplæsninger,  Overlæ­
rer  Flemmer i  Roskilde t i l  Forelæsninger over dst  første Korstog,  cand.  theol .  H.  
Levinsen t i l  Undervisning i  Hebraisk for theologiske studerende,  Barberforeningen 
t i l  Afholdelse af  dens Svendeprøver,  Foreningen for Abnormskolens Venner t i l  Af­
holdelse af  nogle Foredrag,  cand.  mag. S.  Miil ler  t i l  Forelæsninger over Æsthetik.  
Bibliothekets Avditorium har været  overladt  t i l  Afholdelse af  et  Foredrag af  ikke-
poli t isk Indhold af  Folketingsmand Bil le,  t i l  hvilket  Adgangskort  solgtes t i l  Fordel  
for  arbejdsløse Arbejdere uden Part ihensyn.  Festsalen har som sædvanlig været  
overladt  Studenter-Sangforeningen og Cæcil iaforeningen t i l  Afholdelse af  Koncerter .  
C. Om Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Lære­
anstalts Budgetforslag for Finansaaret 1877—78. 
Til  Oplysning om enkelte Poster  paa Stif telsernes Budget for Finansaaret  
1877 — 78 som ikke have fundet  Behandling t idl igere el ler  senere vil le  bl ive be­
handlede paa andre Steder i  Aarbogen,  meddeles l ier  følgende:  
I. Universitetet. 
1. Indtægten.  
ad 2.  (Renter af  Kapitalformuen).  Da det  selvfølgelig vilde blive overordent­
l ig trykkende for Universi tetet ,  om der vedblivende skulde svares 4 pCt.  Rente af  
det  La-xn paa 353008 Kr.  34 0. ,  som var optaget  hos Kommunitetet  t i l  Dækning 
af  Universi tetets  Underbalance for 1873 -  74 og 1874 — 75,  hvilke Renter aarl ig 
udgjorde 14120 Kr.  33 0. ,  androg Kvæstor i  Budgetindsti l l ingen om, at  Mini­
steriet  enten vilde søge Gjælden eftergivet  el ler  i  a l t  Fald gjort  rentefri ,  subsidiært  
indti l  videre.  Eftergivelsen var i  s in Tid foreslaaet  paa Udkastet  t i l  Finansloven 
for 1875 — 76 under Kommunitetets  Udgiftspost  11. ,  j fr .  Anm. t i l  samme S.  234; 
men Folketingets Finansudvalg t i l raadede i  dets  Betænkning at  udstemme dette,  
Rigsdagstid.  1874 —75 Til læg B. Sp.  481—82. Til  3dje Behandling af  Finans­
loven st i l lede Ministeriet  Ændringsforslag om Gjenoptagelse af  Anmærkningen,  Til læg 
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B. Sp.  961 — 62,  men Forslaget  blev forkastet ,  Folketingstid.  Sp.  •4981—82. Det 
optoges igjen ved Landstingets Betænkning paa Finansloven,  Til læg B. Sp.  1175 
—76, og fastholdtes i  Landstingets Udvalgsbetænkning over eneste Behandling 
af  Finansloven,  Sp.  1293 — 94.  I  Folketingsudvalgets Betænkning foresloges det  
at ter  udstemt,  Sp.  1287—88, og i  Fællesudvalgets Betænkning,  Sp.  1481 ff  ,  var 
dette blevet  det  endelige Resultat .  
2.  Udgiften.  
Post  3.  b.  (botanisk Have) 1 b. :  Havens Bestyrelse havde andraget  paa,  at  
Daglønnen maattet  søges forhøjet  t i l  2  Kr.  30 O. pr .  Dag,  saa vel  for  Havens 
gamle Arbejdere,  der,  uagtet  de havde fast  Arbejde hele Aaret  rundt,  dog paa 
Grund af al le Uvsfornødenheders og Huslejens vedblivende høje Pris ,  t rængte 
haardt  t i l  en Forbedring af  deres Kaar,  som for de Folk,  der antoges paa kortere 
Tid,  fordi  det  i  Foraarst iden ej  var let  at  faa nogenlunde ordentl ige Arbejdere t i l  
en Dagløn af  2 Kr.  Ministeriet  optog Forslaget .  
Post  3.  m. (Samlingernes Offentl ighed).  Kontoen foresloges forøget  med 
380 Kr.  t i l  det  naturhistoriske Museum. Indti l  Udgangen af  1870—71 blev der 
af  denne Post  t i l  Udgifter  ved Museets Offentl ighed bidraget  100 Kr. ;  men ved 
Finansloven for 1871 — 72 bortfaldt  foreløbig dette Bidrag i  Forbindelse med, at  
der ved Fastsættelsen af  den samlede Lønningssum i  Lønningsloven af  25.  Marts  
1871 var paaregnet  200 Kr.  t i l  Hjælp de Dage,  Museet  s taaer aabent for Publi­
kum, jfr .  Rigsdagstid.  1868 — 69 Til læg A. Sp.  1676 —79. Efter  at  Erfaringen 
havde vist  Uti lst t  ækkeligheden af  dette Beløb,  som alene medgaar t i l  Lønning for 
en sagkyndig Foreviser og Forklarer ,  blev Udgiften t i l  Offentl ighed ved Finansloven 
for 1873—74 fastsat  t i l  i  al t  1000 Kr. ,  nemlig foruden de under den samlede 
Lønningssum indbefattede 200 Kr.  den nu værende Bevil l ing af800 Kr.  paa denne 
Post ,  der paa en ren Ubetydelighed nær anvendes som Timebetaling t i l  Museets 
almindelige Opsynsbetjente,  der erholde 33 0.  for hver Time eller  66 G. for de 
2 Timer,  de hver Onsdag og Søndag gjøre Tjeneste;  men paa Grund af  de for­
andrede Tidsforhold,  sulen denne Betaling fastsat tes,  ansøgte de al lerede i  Foraaret  
1875 om, at  Vederlaget  maatte forhøjes t i l  1  Kr.  for  de 2 Timer,  der svarer t i l ,  
hvad der gives paa andre af  vore Museer.  Forslaget  optoges med den Bemærk­
ning,  at  det  var i  Museets Interesse,  at  der sikredes det  et  fast  og paalideligt  
Opsynspersonale og at  den nævnte Godtgjørelse ikke syntes at  være for høj .  
Post  7.  d.  (Udgifter  t i l  den kliniske Undervisning ved Frederiks Hospital) .  
Posten foresloges forhøjet ,  med 250 Kr. ,  for  at  Lønnen for en Reservelæge kunde 
blive af  samme Størrelse som Lønnen for Reservelægerne ved Kommunehospitalet .  
Post  9.  b.  1.  (Skatter ,  Afgifter  og Assurancepræmie).  Uagtet  bemeldte Be­
løb for de paagjældende Ejendomme i  1875—76 kun havde udgjort  7137 Kr.  
12 G.,  opførtes dog det  samme Beløb 8600 Kr. ,  hvort i l  Posten ved Finansloven 
for 1875—76 blev forhøjet ,  idet  det  nemlig ikke var muligt  med nogenlunde 
Sikkerhed at  beregne Størrelsen,  foiinden Museumsbygningen i  den nye botaniske 
Have var sat  i  Skat  og Assurance,  og den gamle Have derefter  fuldstændig var 
afgivet .  
II. Kommunitetet. 
Udgiftspout 2.  Posten „t i l  Understøttelse for s tuderende — derunder Kvinder —}  
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som ikke have Adgang t i l  de egentl ige Universi tets  Stipendier" foresloges det  at  
give følgende Tilføjelse:  „el ler  t i l  midlert idig Understøttelse t i l  saadanne stude­
rende,  som først  i  en mere fremrykket Alder kunne opnaa denne Adgang",  af  Hen­
syn t i l  Seminarister ,  danske .Jurister  o.  l ign. ,  der ved Forandring af  deres Livs-
bestemmelse si ldigere ere komne t i l  Studeringerne og derfor i  de første Aar ere 
mere trængende t i l  en saadan Understøttelse end de studerende i  Almindelighed,  
for  hvem de dog efter  Ancienniteten maa staa t i lbjge.  
D Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formues-
tilstand i Finansaaret 1876—77. 
I. Universitetet, 
1 .  Ø v e r  s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s ­
a a r e t  1 8 7 6 — 7 7 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r e n d e  L o v ­
b e v i l l i n g e r .  
Indtægt. 
Lov­
bevil l ing.  
Virkelig 
Indtægt.  
I  Regnskabet  
mere.  mindre.  
1.  Jordebogs- og Tiendeindtægternes 
Overskud: 
Indtægter:  
a .  Jordebogsafgifter  (Arvefæste- ,  
Fæste-  og Forpagtningsafgifter)  
b.  I iekognit ioner 
c .  Indtægt af  Fredskovene 
d.  Tiendeindtægter 
e .  Forskjel l ige Indtægter 





1068.  50 
Kr.  0  
166402. 12 
2141.  49 
911.  38 
122779. 72 
1380.  31 
Kr.  ø .  
11361. 33 
141.  49 
» 
13286. 06 
311.  81 
Kr.  ø .  
0 
548.  62 
» 
" 
Tilsammen Indtægt.  . .  
Udgifter:  
a .  Kongelige Skatter  og Afgifter ,  
derunder indbefattet  den t id­
l igere Seminariefondsafgil t .  .  .  .  
b.  Bondefogedlønninger 
c.  Andre Udgifter  ved Godset  og 
i  Anledning af  Tiendeopkræv­
ningen 
d.  Udgifter  ved Universi tetets  13 
Landsbykirker uden for de egent­
l ige Bygningsudgifter  
At overføre.  .  
269062. 95 293615. 02 
25100. 69 
-r-  548.  62 
24552.07 
548.  62 
* 
6400. 
341.  06 
200.  
2600.  
6275.  74 
373.  12 
120.  36 






79.  64 
2.  18 
9541.  06 9367.  04 32.  06 206.  08 
